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INTISARI 
 
 
“PENGARUH SUBSTITUSI SEBAGIAN AGREGAT HALUS DENGAN 
SERBUK KACA TERHADAP SIFAT MEKANIK BETON”, G. Agnes 
Luvena S, NPM: 11.02.13770, tahun 2014, Bidang Peminatan Struktur, Program 
Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Limbah anorganik berupa kaca dari sisa pabrik  atau industri dan dari 
bahan-bahan rumah tangga  ada banyak di lingkungan. Hal ini karena banyaknya 
masyarakat yang menggunakan barang-barang dari kaca yang hanya sekali pakai 
seperti botol minuman dan sisa bahan produksi toko-toko kaca. Pemanfaatan atau 
proses untuk mengurangi limbah kaca ini masih sangat kecil. Sebagian besar yang 
tidak digunakan akhirnya hanya dibuang di lahan terbuka atau ditimbun didalam 
tanah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan dan meneliti 
pengaruh serbuk kaca sebagai substitusi sebagian agregat halus terhadap sifat 
mekanik beton. 
Benda uji yang dibuat pada penelitian ini sebanyak 9 buah beton normal 
tanpa serbuk kaca dan 36 buah untuk beton dengan serbuk kaca. Perencanaan 
adukan beton menggunakan SNI T-15-1990-03 dengan perencanaan kuat tekan 20 
MPa, faktor air semen (fas) 0,57 dan variasi kadar substitusi sebesar 0%, 10%, 
20%, 30%, dan 40%. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder dengan 
diameter 150 mm dan tinggi 300 mm sebanyak 30 buah untuk pengujian kuat 
tekan, modulus elastisitas, kuat tarik belah beton, dan penyerapan air beton. Benda 
uji berbentuk silinder dengan diameter 100 mm dan tinggi 200 mm untuk 
pengujian penyerapan air beton.  
Penelitian ini menunjukan bahwa nilai kuat tekan tertinggi pada beton 
dengan substitusi 10% serbuk kaca yaitu sebesar 25,84 MPa. Nilai modulus 
elastisitas tertinggi pada beton dengan substitusi 20% serbuk kaca yaitu sebesar 
21357,25 MPa. Nilai kuat tarik belah tertinggi pada beton dengan substitusi 20% 
serbuk kaca yaitu sebesar 1,42 MPa. Nilai penyerapan air beton tertinggi pada 
beton normal (tanpa substitusi serbuk kaca) yaitu sebesar 10,10 %. Berdasarkan 
hasil pengujian, serbuk kaca dapat digunakan sebagai alternatif substitusi agregat 
halus pada beton.  
 
Kata Kunci: serbuk kaca, sifat mekanik beton. 
